








昭和61年６月 東洋哲学文化賞 (財団法人 東洋哲学研究所)
平成９年12月 千葉県私学教育功労者表彰 (千葉県私学団体連合会)

















昭和61年４月 『倫理学要論 (1) [改訂版]』 高文堂出版社




















平成４年３月 『西洋哲学史 (12版)』 高文堂出版社











平成９年１月 『中国関係論説資料』 第39号第１分冊 (下)
論説資料保存会
平成10年１月 『中国関係論説資料』 第40号第１分冊 (下)
論説資料保存会
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